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1  Dissertation «littéraire» dont l’intention est «d’essayer de montrer comment une partie
de  la  matière  littéraire  médiévale  que  nous  avons  appelée  “romans  en  vers”,  s’est
développée à partir de ce thème emprunté au grand chant courtois» (p. 16). Il y est
question de nombreux textes, entre autres de Pyrame et Thisbé,  des Lais de Marie de
France, du Roman de la Rose, du Roman de la Poire, du Roman du Castelain de Couci et de la
Dame de Fayel. On trouvera à la fin la Bibliographie (pp. 321-342) et les index: des noms
d’œuvres  et  auteurs  grecs,  latins  et  médiévaux;  des  critiques  modernes;  des  notions (pp.
343-353).
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